

































































el  espacio  natural  para  escuchar  que  nuevas  sugerencias  nos  propone  y  a  que    nuevas 




dibujo,  el  grabado y  la  fotografía  y  así,  este proceso, nos permite desarrollar un estudio 
técnico bastante completo a partir de las mismas intuiciones conceptuales. Por otro lado, 
el proyecto Fragilidad y Silencio,  cuenta con  las referencias pertinentes a  las propuestas 

















This  artistic  creation  includes  diverse  disciplines  as  Sculpture,  Drawing,  Engraving  and 
Photography, so this process allows us to make a quite accurate technical study from the 
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de  Producción  Artística  2011‐12  y  se  trata  de  un  proyecto  de  tipología  4,  es  decir,  la 
reación de una producción artística inédita acompañada de una fundamentación teórica.  c
 
Este  proyecto  se  centra  en  aquellos  aspectos  de  la  representación  de  la  naturaleza  que 
relacionados con el tiempo, son expresados como metáforas. La hoja es la protagonista y 
evoca, tanto el silencio de la naturaleza como  el carácter efímero de los elementos vivos a 




















fotografías  nos  ayudaron  a  entender  las  distintas  posibilidades  expresivas  del  objeto 

















Para  la  realización del  proyecto  nos  hemos  apoyado  en  referentes  artísticos  y  literarios 









Usando  conceptos  relacionados  con  la  Naturaleza,  el  Tiempo  y  la  Fragilidad  de  los 
elementos  vivos,  hemos  reflexionado  sobre  nuestro  quehacer  como  artista  y  sobre  las 
técnicas utilizadas así como aquellos momentos históricos en los que aparece el elemento 













El  tercero  aborda  la  práctica  propiamente  dicha,  en  este  capítulo  se  analizan 






































La  observación de  la  naturaleza  inspira  nuestra  obra  artística,  que  esta  formada por  un 













es  un  término  ambiguo  que  “por  aludir  a  casi  todo,  puede  ya  no  ser  nada”,    como  dice 












                                                 
. Jo BORTI José, La Construcción de la Naturaleza, Valencia, Generalitat, 1997. pág. 23. 1ALBELDA sé/SA
pág. 6.  2 Ibídem. . ,  .2
3 Ibídem. pág,30. 
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lo  tanto,  si  el  árbol  significa  vida,  su  extremidad  amputada,  una  hoja  caída,  podríamos 
considerarla  una  alegoría  de  la  muerte.  Las  hojas  caídas  nos  hablan  del  tiempo  y  nos 
pueden evocar, como es en este caso, la condición efímera de las cosas y de los seres vivos. 
Las  hojas  caídas  nos  hacen  considerar  la  naturaleza  como  un  tiempo  que  enuncia  la 
fragilidad de la vida. Esta fragilidad que enuncia la condición efímera del ser vivo, ha sido 










Revisando la historia del arte encontramos que ni  la  literatura antigua ni  la renacentista 










musicales,  papeles,  vasos  (y  también  calaveras),  animales  y  vegetales. Del mismo modo, 
podemos  encontrar  naturalezas  muertas  con  objetos  humildes  y  objetos  ostentosos, 
claramente  realizadas  para mostrar  la  caducidad  en  general  de  las  cosas  o  la  condición 
fímera de la riqueza y el poder.  e
 





















pintura  en  el  que  el  elemento  vegetal  se  convierte  en  único  protagonista  de  la 
representación pictórica. Lo que aparece en primera  instancia como un sencillo cesto de 
frutas,  se  convierte,  en  metáfora  de  la  caducidad  de  las  cosas.  Los  alimentos  en  buen 
estado  mezclados  con  otros  parcialmente  descompuestos,  nos  hacen  pensar  en  la 
caducidad  de  los  seres  vivos  en  la  naturaleza,  y  nos  recuerdan  a  la  muerte.  Lo  mismo 
ocurre con las hojas que entrevemos, verdes, arrugadas y amarillentas, llenas de agujeros 











tiempo,  estos  objetos  humildes  se  enriquecen  dando  lugar  a  los  pronkstilleven  


















en  la  obra  “Patatas”  (1885)  de  Van  Gogh.  Aquí  el  tubérculo  es  presentado  en  toda  su 
terrosa  y  consistente materialidad,  constituyendo  un    homenaje  a  la  sencilla  y  dolorosa 
miseria  de  la  vida  campesina.  La  humildad  del  objeto  escogido  y  su  insignificancia,  son 
elementos  importantes y  acentúa aquellos valores que  también  se presentan en nuestra 
ropuesta. (Fig. 3) p
 
El sufrimiento visto en  las grandes guerras así como  la caída de  las utopías del siglo XX, 
hará  que  algunos  artistas  introduzcan  en  su  obra  elementos  relacionados  directamente 
con  la  tradición de  las vanitas. Picasso representara cráneos y velas en sus cuadros y  lo 



































Milán su obra “Italian Landscape” (paisajes  italianos): un  inmenso  jardín de flores reales 
congeladas  (a  ‐20º  C.)  en  vitrinas  llenas  de  silicona  liquida  que  no  pueden marchitarse 
mientras  la  silicona permanezca  en  un punto de  congelación.  El  artista  paraliza  flores  a 
punto  de  pudrirse,  otras  en  cambio  en  su  mayor  momento  de  esplendor  (belleza), 
preservando así su eterno florecimiento aunque biológicamente estén muertas. El artista 
ingles  invita al espectador a deliberar sobre la mortalidad así como en nuestros intentos 
                                                 
5 MORANDI, Giorgio, Exposicion 1890‐1964, Madrid, ed.Caja de Pensiones Madrid, 1985. 
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de  comprender  o  superar  la  fugacidad humana  a  través  del  conocimiento  científico  y  la 
xpresión artística. (Fig. 8) e
 
Y  mas  recientemente  (2004),  el  japonés  Yoshihiro  Suda  presenta  sus  esculturas 
hiperrealistas de flores y hierbas. Lo importante para el artista es el uso del vacío en la sala 
expositiva,  que  obliga  al  espectador  a  moverse  para  encontrar  unas  obras  que  están 
escondidas  en  los  lugares más  inesperados.  Cuando  finalmente  este descubre  las  flores‐









































Es  paradójico  querer  representar  hojas,  formas  frágiles  de  la  naturaleza,  con  unos 
materiales  que  perpetúan  al  objeto  por  su  dureza  y  duración,  como  son  el mármol  y  el 
alabastro.  Pero  la  tradición  escultórica  se  compone  de  obras  realizadas    con  estos 
materiales que contraponen paradójicamente  la  condición efímera del  ser  representado, 
cuando son seres vivos y humanos), con la condición perenne de la representación. (
 
La  naturaleza  de  las  piedras  que  componen  las  obras  de  mi  proyecto  muestra  no  sólo 
niveles de dureza determinados, sino también otros aspectos relacionados con la luz y el 
color que para este trabajo han sido muy importantes. Las hojas realizadas en mármol y 
alabastro  presentan  también  una  delgadez  que  las  aleja  del  bulto  redondo  y  de  todas 
aquellas  representaciones,  fundamentalmente  neoclásicas,  en  donde  la  robustez  de  sus 
volúmenes  se  convierte  en  protagonista.  Estas  piezas,  acordes  con  el  elemento  elegido 
para  ser  representado,  presentan  la  flaqueza  como  sustantivo  relacionado  con  los 
onceptos de fragilidad y blandura que nos interesa. c
 
La  palabra  mármol  es  originaria  del  griego  “marmaros”,  que  se  traduce  por  piedra 
brillante o de luz, admite un pulido muy intenso y es ideal para la escultura y decoración. 
Por  su  parte  el  alabastro  es  una  piedra  generalmente  blanca,  blanda,  translucida  y 
compacta, primitivamente era conocido como onyx a causa de su semejanza con el ágata 
ónice. Su nombre viene asimismo del griego “alabastros” (insaciable), en referencia, según 
algunos  autores,  a  los  pequeños  vasos  muy  pulimentados  que  se  elaboraban  con  este 





de  las  culturas  mediterráneas  influenciando  estas  al  resto  de  Europa.  Se  ha  usado 
principalmente en la antigüedad clásica y en la escultura religiosa de la Edad Media. Tras 










lo  que  paradójicamente  utiliza  este material  dentro  de  un  ámbito  que  prefigura  el  arte 
conceptual.    Duchamp  no  se  limita  a  la  elección  de  un  objeto  de  cualquier  naturaleza, 
puesto que el nuevo sentido que éste adquiere por la elección misma, no está dado por lo 
que  el  objeto  es,  sino  por  la  forma  en  que  es  asociado  a  un  concepto,  a  una  intención 
trasformadora. En su obra Why not sneeze Rrose Sélavy? nos  interesa el hecho de que  la 






representación mediante  un  gesto  técnico  tradicional  y  por  tanto,  clásico.  Esta  copia  en 
cambio hace que la verdadera piedra, pase de un estado natural a un estado artificial, pase 
a  ser  un  objeto.  Ya  no  hay  una  piedra,  sino  dos.  Es  una  parodia,  porque  nadie  podría 
reconocerla  si  la  volviera  a  colocar  entre  las  demás  piedras.  Penone    enfatiza  aspectos 
conceptuales  de  la  representación  y  nos  hace  visualizar  indistintamente  al  objeto 





Hoy  en  dia  gran  cantidad  de  artistas  continúan  trabajando  con  estos  materiales 
tradicionales  con  diferentes  intenciones,  que  van  desde  las  representaciones  más 












significados  de  pureza  (en  occidente),  color  divino  (luz),  simplicidad,  discreción,  paz, 
limpieza y como afirmo Kandinsky, color del silencio.  9 El amarillo es muy paradójico,  lo 
asociamos claramente al otoño  (melancolía‐decadencia), pero  también a  la  luz y el  calor 
(sol), a la alegría y energía. El rojo, para muchas culturas es el color que evoca el génesis, 







El  color  es  usado  en  la  piedra  por  otros  artistas:  Anish  Kapoor.  Influenciado  por  la 







Hay una  teoría  del  color,  llamada postimagen,  contraste  simultaneo  o  persistencia  de  la 
imagen  (en  ingles  alterimage:  imagen  residual  o  fantasma11,),  que  nos  habla  sobre  la 
ilusión  óptica  que  se  crea  después  de mirar  un  color  intensamente.  Cuando dejamos  de 
hacerlo y miramos un fondo blanco, vemos el color opuesto. Nosotros hemos  pintado de 
color  amarillo  la  peana,  para  que  se  refleje  en  la  parte  inferior  de  las  esculturas.  Si  las 










cambio  de  la  luz  natural.  Nos  interesan  estos  pequeños  cambios  perceptivos  que  nos 
hablan de la vida de las piezas expuestas así como de los matices humildes y delicados. La 
artista española Cristina Iglesias,  tiene  instalaciones donde usa el alabastro y ella misma 
narra  como  “la  incidencia  de  la  luz  natural  sobre  el material  a  diferentes  horas  del  día, 
ciertamente provoca la aparición de una obra nueva a cada instante. Una obra sensible a la 


















κεραμικός keramikos,  "sustancia  quemada".    Es  una  técnica  que  se  ha  usado  en  toda  la 
historia  de  la  humanidad  dando  forma  a  urnas  funerarias,  recipientes  útiles  y  objetos 
artísticos. El término se aplica de una forma tan amplia que ha perdido buena parte de su 
significado,  puede  ser  identificada  con  alfarería  y  todo  aquello  que  se  haya  endurecido 






















constituye  una  potente  herramienta  que  nos  hace  observar  analíticamente  la  relación 







incorporación  de  estos  materiales  en  la  instalación  definitiva  así  como  crea  imágenes 
utónomas en el ámbito fotográfico (Ver fotografías 2,4, 8 y 11 en el cap 3).  a
 
No  cualquier  espacio  es  válido  para  nuestros  objetos,  el  espacio  escogido  debe  ser, 
silencioso y con luz natural. Los espacios interiores y exteriores escogidos, se enriquecen 
gracias a  la  luz, el color y  las relaciones de los mismos con la obra, haciéndonos percibir 
los  cambios  y  los  contrastes  de  color,  textura  e  incluso  otras  particularidades  como  la 
emperatura con todas las cargas psicológicas que ello conlleva. t
 
Deben  ser  lugares  silenciosos  pues  nuestra  propuesta  forma  parte  de  una  serie  de 
intervenciones contemplativas aisladas del ruido externo. Citando a Steiner, “el silencio es 
ahora  lo  irregular, el  lujo,  lo apartado,  lo exquisito”.14   Con esto  intentamos que nuestras 
piezas escapen de una “cultura que vive del  ruido, del comentario, de lo parásito”15 Por eso 
mismo  buscamos  espacios  aislados,  poco  transitados  como  playas  desiertas  o  zonas 









































































































Duchamp fue el primer artista que dio verdadera  importancia a  los objetos, sus  famosos 
ready‐mades hicieron ver que era más importante la mente que la técnica, el concepto. El 












Está  formada  por  una  pequeña  jaula  para  pájaros  pintada  de  blanco  donde  hay  un 
termómetro  de  mercurio,  un  hueso  de  sepia  y  152  dados  de  mármol  al  modo  de 
azucarillos. Para Duchamp era importante la densidad de estos azucarillos, de la cual uno 
solo se da cuenta cuando levanta la jaula, entonces nota que no es azúcar sino mármol. La 
función  del  termómetro  asimismo  es  equívoca,  porque  solo  puede  certificar  las  bajas 
temperaturas de la fría piedra. El hueso de sepia es también inutilizable, porque como no 
hay  pájaro  enjaulado  dentro,  nadie  puede  picar  el  hueso  de  sepia,  el  cual  permanece, 
entero (virgen). El propio artista en referencia a esta obra expreso: En cualquier caso está 

















Por  otro  lado,  se  presenta  en  ambos  casos,  el  objeto  humilde,  de  escasa  presencia  y 
energía  plástica,  pero  en  el  caso de Duchamp,  se  enfatiza  el  carácter  irónico de  la  obra 
artística  mediante  el  cual,  resulta  difícil  diferenciar  los  azucarillos  reales  y  su 
representación en mármol. En nuestro caso las hojas de mármol evidencian por su color, 
textura y escala que estamos en el ámbito conceptual de la naturaleza muerta con toda la 
carga  simbólica  que  ello  conlleva  y  por  tanto,  se  marca  una  clara  diferencia  en  las 
intenciones y naturaleza del objeto. 
 






tautológicas,  es  decir,  que  tanto  el  arte  (obra)  como  la  idea  son  la  misma  cosa.  La 
tautológica  en  su  sentido  más  sencillo  es  la  repetición  de  un  mismo  pensamiento 
expresado  de  distintas  maneras.20  El  ejemplo  mas  famoso  de  tautología,  es  la  obra  de 
Kosuth,  “One  and  Three  Chairs”,  de  1965  donde  la  silla  es  analizada  en  su  polivalencia 
epresentativa, objeto real, imagen fotografiada y definición.  r
 





Mientras  que  la  tautológica  para  los  artistas minimalistas  americanos  era  la  indiferente 
repetición de módulos geométricos, para los artistas conceptuales (como hemos visto), es 
la  identificación  del  trabajo  artístico  con  su  definición,  los  artistas  de  arte  Povera  en 
cambio asumieron sus declinaciones originales. Siendo para Penone en realidad el proceso 
por  el  cual  el  tiempo  actúa  en  la  naturaleza,  en  la  creación  de  sus  obras  se  equipara  al 
iempo imitando su modo de proceder.t 21  
 
Su obra  “Essere Fiume”,  (Ser Río)(Fig.2) de 1981,  es  la obra que nos  interesa citar como 
referente porque representa un elemento natural y utiliza la técnica de la talla en piedra. 
Aquí  el  artista  se  transforma  metafóricamente  en  el  río  para  esculpir  su  obra.  Tras 
descubrir una piedra cerca de un río, Penone encuentra el lugar de origen de esa piedra y 
extrae de la misma roca otra piedra que esculpe de forma idéntica. Penone asume el largo 
tiempo que  se  necesita  para  la  creación de  la  piedra  original,  pero  el  no  imita  al  río,  se 
identifica con el, el no representa una piedra, solo la talla exactamente igual. Si la hubiera 
exhibido  tal  cual  la  encontró  seria  un  ready‐made,  si  hubiera  exhibido  la  piedra  nueva 
seria solo su escultura, pero en hecho de exponer ambas, confiere al autor una naturaleza 


















(1980‐)  es  un  escultor  italiano  que  logra  gracias  a  una  gran  técnica  y  la  ayuda  de  una 
resina transparente, transformar la materia hasta lograr aquello que le interesa. Sus obras 
“Fragile”  (Fig.  3)  o  “Poliestireno”,  (Fig.  4)  son  un  ejemplo  claro  de  ello,  ambas  fueron 
realizadas  en  2007.  En  ellas  el  mármol  pierde  su  dureza  habitual  y  parece  haberse 
transformado en cartón  o en poliestireno y es tan realista el efecto, que tan sólo de cerca 
se  observa  el  auténtico material.  Estas  obras  buscan,  según  palabras  del  propio  artista, 
“confundir  al  espectador”.    Su  escultura  parte  de  una  base  muy  ligada  a  la  tradición 
artesanal  realizada  en  los  talleres  de  Carrara  (Italia),  aunque  con  estas  obras  el  artista 






tautológico  de  su  obra  mediante  el  cual  es  difícil  diferenciar  a  simple  vista  los  objetos 











                                                 
22 http://www.massimobinelli.it/blog/index.php?/archives/886‐Matteo‐Peducci,‐uno‐scultore‐regale.html 
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Con  el  mismo  material  (mármol  blanco)  trabaja  en  el  ámbito  contemporáneo  Roberto 
Rocchi (1962‐ ) un artista que vive y trabaja en Carrara, Italia. Su obra es principalmente 






elementos  innovadores  como  el  sonido  y  las  luces,  aludiendo  a  la  parte más  sensible  e 
intima  de  su  persona.  En  su  obra  “Endógeno”  (2011),  realizada  con mármol,  cemento  y 
hierro,  el  observador  interactúa  con  la  obra  hasta  formar  parte  de  ella,  porque  la  obra 






obra.  (Fig.6)  Esta  línea  continuará  con  su  obra  “Ab  Ovo”  de  2004  donde  recrea  por 
duplicados atributos femeninos en forma de metáfora. El ombligo‐seno se transforma en 
un  gran  útero  de  donde  cae  un  huevo.  (Fig.  7)  Sus  esculturas  son  casi  transparentes  y 
están técnicamente trabajadas de la misma manera en que se realizan las que se presentan 
en  este  proyecto,  en  el  que  se  enfatiza  la  oposición  entre  la  fragilidad  de  la  forma 





















En  sus obras  “The Complete Marbles”  representa a personas discapacitadas. Este  trabajo 
plantea  una  reinterpretación  irónica  de  la  figura  humana  inspirado  claramente  en  la 
estatuaria  clásica,  que  en  su  gran mayoría  nos  ha  llegado mutilada.  Un  ejemplo  de  esta 







del  artista.  Tras  ser  finalizado  fue  colocado  por  dos  años  en  Trafalgar  Square.  Según 
Shneider  “Todas  estas  obras  muestran  en  su  rostro  una  admirable  serenidad  hacia  el 
espectador,  el  cual  parece  sentir  el  dolor  psicológico  al  no  poder  ver  el  cuerpo  completo, 
































Antony Gormley (1950‐  ) es el creador de  la obra “Field”  (campo),  realizada   con 40 mil 





















Otras  obras  instaladas  en  parajes  naturales,  aportan  nuevas  relaciones  y  sugerencias  al 
espectador.  Las  obras  “Land  Sea and Air”  de  1982    y  “Another Place”  de  1997  plantean 
nuevas lecturas confiriendo al paisaje (playas especialmente) un carácter mágico. En ellas, 





posibilitando  instalaciones  distintas  en  donde  los  objetos  conviven  con  elementos  de  la 
















Goldsworthy  (1956‐  )  nos  parece  también  un  ejemplo  apreciable.  Goldsworthy  crea  sus 
esculturas directamente con los objetos que encuentra en el lugar donde las va a construir e 
instalar,  haciendo mas  fuerte  el  vinculo  entre  espacio  y  objeto  al  ser  un  todo  en  su  obra. 





aquello que le prestan el  lugar y  los momentos del año. Y  la fotografía aqui tiene un papel 
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crucial, visto que su trabajo es casi siempre frágil e efímero, cada obra pasa de una fase de 











Tanto  para  Goldsworthy  como  para  nosotros  la  fotografía  nos  ayuda  a  registrar  un 
momento que deseamos salvar y que no se repetirá. El autor trabaja con los materiales del 
lugar  elegido,  nosotros  solo  elegimos  el  espacio  en  función  de  nuestra  necesidad  pero 





















Toda  la  obra  de  dibujo  gira  en  torno  a  los  conceptos  generales  ya  explicados  en  este 
proyecto en el capitulo 1 y es de señalar presentamos  los mismos referentes  tanto en el 
dibujo  como  en  el  grabado,  pues  los  autores  señalados  no  comunican  con  sobriedad  y 
ínimos recursos una representación  que alude a la esencia del objeto. m
 
Matisse  (1869‐1954),  es  el  primer  artista  que  citamos  en  particular  por  los  dibujos 










Otro  escultor  que  dibujaba  asimismo  de  una  forma  lineal  es  Modigliani.  Nos  atrae  la 
ligereza de su trazo su austeridad y simplicidad. No utiliza el claroscuro, con simples líneas 
busca la belleza ideal de las formas sencillas. (Fig. 18) Aunque muchos de nuestros dibujos 




























La gran mayoría de estos dibujos están realizados con  la mano  izquierda para  lograr un 
mayor control de la mente y frenar el impulso de la mano derecha haciendo que no sean 





En  los desnudos  (Fig. 20)  realizados entre 1949‐50 usa el perfil  lineal para articular  los 
volúmenes del cuerpo así como los espacios interiores y exteriores. Para estos dibujos tan 
solo  necesita  conocimientos  básicos  del  cuerpo,  sin  tener  que utilizar  un modelo. No  se 




claroscuro,  sigue  con  las  relaciones  espaciales.  Las  manos  (Fig.  21)  como  el  cuerpo 
(desnudo)  son  vistos  como  un  vehículo,  un medio  para  poder manifestar  esa  presencia 
                                                 
26 CHILLIDA, Eduardo, Chillida en sus manos, Valencia, ed. Fundación Bancaja D.L, 2002 pág. 72. 
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espacial  tan  deseada  por  el  escultor.  En  los  dedos  de  las  manos  vemos  como  suelen 
formarse espacios  interiores y exteriores, estos primeros son geométricos y delimitados, 
proyectándose  en  cambio  las  líneas  exteriores  hacia  fuera,  donde  se  delimita.  Estos 
dibujos  “Reflejan  sin duda  su pensamiento geométrico,  lleno de  ritmo,  fuerza  y  equilibrio. 



































  “Toda  obra  de  arte  es  hija  de  su  tiempo,  muchas  veces  es  madre  de  nuestros 
sentimientos” 28                    
Vasili Kandinsky 
 







son  de  mármol:  Laurel,  Tipuana  y  Temblón  y  cinco  son  de  alabastro:  Multiflora, 
Sempervirens,  Banksiae,  Lagunaria  y  Pica  Pica  a  continuación  las  describimos 
eteniéndonos también en el proceso técnico. d
 
La parte  grafica  se desarrolla  en  los  ámbitos del dibujo  y del  grabado. En  el  primero  se 
presentan una serie de 14 dibujos en diversos formatos sobre cartón y papel y una serie 
de  10  dibujos  del  mismo  tamaño  realizados  con  el  ordenador.  El  segundo  apartado  se 
ompone de dos series, una de 8 monotipos y otra de 8 gofrados.  c
 





Antes  de  analizar  y  describir  las  obras  que  componen  este  proyecto,  revisaremos 
brevemente las obras que lo generaron y que fueron realizadas anteriormente para mejor 









El  proyecto  fragilidad  y  silencio  tuvo  sus  antecedentes  en  obras  realizadas  a  partir  del 
2007. “Semilla”, realizada en 2007 en Carrara (Fig. 1) es un claro referente puesto que es la 












De  regreso  aquí  en  España,  en  2011  tallé  un  bodegón  titulado  “Momento”  (Fig.  4)  en 





















El  proceso  de  trabajo  seguido  para  realizar  el  proyecto  fin  de  Master  comienza  con  el 




frecuencia  la playa cercana a  su domicilio en busca de guijarros, buscaba  formas que ya 




























Asimismo  las  presentamos  individualmente  sobre  peanas  cuyas  superficies    estarán 
pintadas  de  amarillo  para  que  este  color  se  refleje  sobre  la  parte  inferior  de  la  obra 
aludiendo  a  las  características  propias del material  y  a  la  propia  vida de  las piezas,  que 
logran  con el  reflejo del  color,  una mayor  riqueza expresiva  a  través de  los    delicados y 




conocida  como  talla  directa  aunque  no  hemos  seguido  el  tradicional  procedimiento  del 
bulto  redondo.  El  bulto  redondo  es  aquel  con  el  cual  la  escultura  se  ejecuta  en  tres 
dimensiones,  dicho  de  otras  manera,  aquel  en  el  cual  se  trabajan  todos  sus  lados, 
quedando  la piedra exenta.   La  talla directa es un proceso que requiere mucho tiempo y 
esfuerzo y se ha llevado practicando desde épocas prehistóricas. Gracias a la mejora de los 
utensilios  se ha podido  ir mejorando  la manera de  trabajar.   Wittkower afirma  “sentirse 




facilita  poder  trabajar  de  forma  más  rápida  y  cómoda.  Cuando  afirmo  que  no  se  ha 
trabajado en bulto redondo lo entiendo por la tradicional manera de esculpir en la cual el 
escultor gira en  torno de  la pieza  tallando por  igual  cada una de  sus  caras, primero con 
herramientas mas  gruesas  y  poco  a  poco mas  finas,  va  emergiendo  la  escultura. Miguel 
Ángel trabajaba solo desde un punto de vista, aunque como he dicho, los escultores de las 
vanguardias  como  Brancusi  o  Moore  volvieron  al  método  tradicional  usado  ya  por  los 
riegos arcaicos de trabajar toda la pieza a la vez. g
 












detalles  que  se  adecuan  a  cada  una  de  las  esculturas,  explicare  aquí  el  procedimiento 









el  interior  con  la  gradina,  que    luego  cambiaremos  por  el  cincel  plano  para  limpiar  sus 
arcas.  m
 














Aquí  hemos  por  lo  general  pulido  poco,  porque  las  hojas  no  brillan.  Se  suele  aconsejar 









































piedra.  En  la  figura  3  ya  queda  devastada  la  cara  superior  y  después,  realizamos  los 

















La  segunda  obra,  es  la  reproducción de  una  semilla  de Tipuana  a  partir  de  un pequeño 
bloque  de  mármol  de  Carrara  de  12  x  65  x  40  cm.  y  podemos  destacar,  que  una  vez 

































El  alabastro    se  trabaja mucho mas  rápido  aunque  tiene  por  contra  que  es mucho más 
frágil que el mármol.   Esta pieza ha sido  trabajada con mas detalle      en    sus dos caras y 

















































































en  vez  de  con una  columna  recta,  con un  brazo  a  la  propia  obra.  Para  lograr  el  agujero 
circular que hace la hoja en su punta utilizamos un taladro haciendo delicados agujeros en 
























































































y  seguimos  con  la  intención  de  elaborar  una  obra  que  nos  reitere  todo  aquello  que 
sugieren las piezas de piedra. Hicimos varias pruebas relacionando las hojas con distintos 
espacios  y  colocándolas  de  forma  tanto  regular  y  simétrica  como  irregular  y 
desorganizada  y  en  todas  las  posibilidades  obtuvimos  las  mismas  respuestas.  La 
instalación 621  hojas  remite  al  olvido  y  al  silencio,  se  carga de  contenidos  simbólicos  y 














Cuando  ha  secado  el  yeso,  retiramos  las  hojas  y,  sobre  el  hueco  colocamos  la  arcilla 










































los  dibujos  hechos  a  mano  como  en  los  realizados  por  el  ordenador,  una  economía  de 
medios  y  una  representación,  libre  de  adornos  y  que  sigue,  las  pautas  expresivas 
originadas  en  el  ámbito  escultórico.  La  simplicidad  y  el  reduccionismo  formal  son 


















































































































Para  el  gofrado,  primero  se  dibuja  con  lápiz  sobre  un  tablero  de  mdf  lo  que  se  quiere 





hemos  marcado  los  bordes  sobre  los  cuales  después  se  apoyara  el  papel.  Colocamos  a 














































El  trabajo  fotográfico,  en  los distintos  espacios  escogidos, de  las piezas  escultóricas, nos 
facilitó el análisis de las posibilidades expresivas de las mismas según el espacio donde se 
instalasen,  y  también  nos  hace  conscientes  de  las  sugerencias  visuales  y  psicológicas 
implícitas  en  los  distintos  contrastes. 
 
Las  esculturas  presentadas  sobre  peanas  tradicionales  enfatizan  el  aspecto  singular  de 
objeto  único  atendiendo  a  los  intereses  ya  explicados,  pero,  al  integrarlas  en  contextos 
naturales, la narración se vuelve más compleja aludiendo a conceptos implícitos en el Land 
Art que  tienen que ver con el proceso cultural por el que nos relacionamos y vivimos  la 





que  incluyesen  ambos  factores.  En  el  proyecto  que  aquí  se  presenta  las  esculturas  van 
sobre  peanas  pero,  en  un  futuro,  otras  obras  realizadas  en mármol  o  alabastro  podrían 
integrarse  en  estas  superficies  continuando  el  mismo  proceso. 
 
Las  fotografías  escogidas muestran  también de  forma autónoma  las  relaciones  aludidas, 
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7            8 
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a  la  necesidad  de  expresarlo  con  una  serie  de  obras  escultóricas  que  son  las  que 
constituyen  el  corpus  tridimensional  de  este  proyecto.  Por  otro  lado  hemos  creado  el 
campo  conceptual  adecuado  y  lo  hemos  relacionado  con  las  obras  de  otros  creadores 
lásticos. p
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